



En sommer med 2 nye forestillinger.
“Nye” Sommerstjerner
Den nye version af Som-
merstjerner havde premiere 
29. maj med stjernehimlens 
mytologi leveret med “glimt 
i øjet” af Dorthe Hansen 
Carlsen. Vi hører om Her-
kules, Hermes og skildpad-
den, Heras mælk og mange 
andre.
Kometer – fra is til ild
En ny forestilling Kometer – 
fra is til ild handler om ko-
meter, deres natur og opfat-
telsen af kometer gennem 
historien. Vi rejser med ko-
meter fra solsystemets yder-
ste, koldeste egne ind mod 
solen og ser, hvordan kome-
ter udvikler sig fra isbolde 
til de karakteristiske lysende 
objekter på himlen med den 
lange hale. Forestillingen 
vises dagligt fra sommerfe-
riens start.
Århus meteoritterne
Den 2. oktober 1951 blev en 
meteor set over Danmark, 
og to meteoritter blev fundet 
i Århus: “Århus 1” og “År-
hus 2”. For at markere 50 
årsdagen for denne usæd-
vanlige begivenhed – af bå-
de naturvidenskabelig og lo-
kalhistorisk karakter – plan-
lægger planetariet en mini-
udstilling fra september til 
november 2001.
SOL-JORD dag
ESA har udnævnt d. 27. og 
28. april til international Sol-
Jord dag, for bl.a. at frem-
me oplysningen omkring 
de rumsonder, ESA har op-
sendt. Rumsonder såsom 
Ulysses og SOHO har bi-
draget med vigtig viden om 
solens natur, opbygning og 
udvikling. 
   Den 27. blev der i plane-
tariet holdt foredrag og vist 
særforestilling om Solen. 
Hvis skyerne havde været 
samarbejdsvillige den dag, 
havde vi også kunnet vise 
bl.a. solpletter i planetariets 
kikkerter.                     arj
Husk: der er Fuldmåneaf-
ten hver gang, det er fuld-
måne!
Nye minieksperimenter i sommerferien
Ligesom de foregående år omdanner Steno Museet i 
sommerferien sin skolestue til et minieksperimentarium. 
  I år vil der være adskillige nye eksperimenter, bl.a. 
om lys og spejlinger. Som et forsøg vil nogle af eks-
perimenterne desuden blive opstillet rundt omkring i 
basisudstillingerne, så der også der bliver noget at pille 
ved for børn og barnlige sjæle.
Rundvisning i urtehaven
I juli og august vil museumsgartner Lisa Rasmussen 
hver søndag kl. 12 vise rundt i den medicinhistoriske 
urtehave og fortælle om udvalgte planter.
